









Langkah kerajaan me-lanearkan Kedai Rak ~yat IMalaysia (KRIM).2.0 pada Oktober ini
bagi menggantikan KRIM
versi pertama yang sudah di-
tarnatkan seeara drastik, ba-
ru-baru.ini dilihat antara
usaha yang perlu dan tepat.
Pihak berkuasa
menamatkan pelaksanaan
KRIM disebabkan isu harga
barangan di KRIM yang, "
dikatakan lebih mahal .
berbanding harga pasaran.
Sepatutnya harga barangan
keperluan pengguna di KRIM
adalah 20 peratus lebih
rendah berbanding harga
runeit pasaran, tetapi













pada harga yang lebih rendah
dari pasaran.
[adi niat dan rnatlamat asal
penubuhan KRIM dilihat
cukup baik dan sepatutnya
sangat membantu rakyat,
tetapi hasil kajian dan





kurang senang apabila harga '







semua pihak agar pisang
tidak berbuah dua kali, kita










berkualiti pada harga yang
lebih rendah dari pasaran.
Jadi dalarn hal1ni, kita,
'berharap pihak berkaitan
akan lebih berhati-hati dan
arnbil iktibar dari kekurangan
pelaksanaan KRIM sebelum
ini.
Antara aspek penting yang
perlu diberi perhatian dalarn
pelaksanaan KRIM 2.0 Ialah
sekali lagi membabitkan .
harga jualan barangan di
kedai W. Kita.faharn, mana
ada peniaga yang mahu rugi,
jadi perlu ada persefaharnan
harga jualan yang
menang-menang supaya-
operator KRIM pun untung
pengguna juga menikmati
harga yang murah.
Iadi, arnbil kira maklum
balasoperator terdahulu
yang rriendakwa agak sukar
untuk mengekalkan harga '
rendah disebabkan .
peningkatan pelbagai kos
operasi dan juga kenaikan
harga borong barangan.





perlu ada mekanisme yang
lebih praktikal yang boleh .
membantu penetapan dan
pengawalan harga jualan ,
barangan di KRIM pada
satu -satu masa tanpa
merugikan mana- mana
pihak.
Perlu diingat harga adalah
faktor atau kunei utarna
kejayaan projek ini, .'
Kualiti barangan yang
diiual juga perIu diteliti
semula sllpaya memenuhi
standard ditetapkan. Teliti
semula hasil maklum balas
.. pengguna sarna ada kualiti
- barangan yang dijual
sebelum ini menepati
, standard yarig diianjikan,
Walaupun kita mahukan
barangan dijual pada harga
yang rendah, tetapi kita sarna .
sekali tidak mahu komprorni '





pengguna dalarn soal ini,
Walaupun harga murah
bukan lesen kepada peniaga
untuk menipu pengguna.





yang dijual juga perIu diarilbil
kira oleh pihak berkuasa.
Kita mahu barangan













keperIuan asas seperti beras,
tepung, gula dan ruiriyak .
masak.
Maka, dalarn soal ini, kita
syorkan pihak pihak
berkuasa sediakan senarai




pengguna yang wajib dijual
oleh peniaga dan dijlial pada
harga siling yang ditetapkan.
Dengan ini, pengguna akan
memperoleh manfaat yang





dibuat dalarn KRIM 2.0 ini,
kita juga berharap pihak
kerajaan akan memberi
perhatian ke'pada dua lagi
aspek iaitu daripada, segi
b~angan KRIM dan juga
lokasi pembukaannya.
. Penulis berpandangan





kepada pengguna jadi kita
mohon agar pihak kerajaan
akanlantik lebih banyak
operator untuk elak
. monopoli daripada operator
tunggal sekali gus
. menarnbahkan bilangan
kedai ini di seluruh negara.
Bukalah sebanyak
mungkin KRIM baik di
bandar mahupun luar bandar
agar semua lapisan .
masY;rrakat memperoleh
manfaat yang sewajarnya
Dalam hal ini, pastikan
lokasi pembukaan KRIM
juga benar-benar strategik
dan tidak merugikan baik
operator mahupuri
pengguna Buatlah kajian dan
tentukan kawasan mana ,
yang paling sesuai untuk ,
dibuka kedai ini mengambil
kira komposisi dan bilangan
masyarakat setempat di
sesuatu kawasan.
Hal ini penting kerana kita"
tidak mahu berlaku situasi di
mana kita buka kedai di
tempat yang tidak ramai
yang memerIukannya, tetapi
tidak buka di tempat yang'.,
mengharapkannya. Justeru,
elok dibuat kajiail keperluan






memantau operasi kedai ini
di seluruh negara. Untuk itu,
perlu ada pemeriksaan
mengejut dan juga seeara
,berk:ala supaya peniaga
sentiasa waspada dan tidak
menganiaya pengguna.







sangat berharap agar KRIM
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